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Mµsi~ Departm~nt 
Illm01s State Umversity 
Voice Area Recital 
lei-bas, Op. 8 No. 3 
from Liederkreis, Op. 39 
In der Fremde 
Canzone 
Vittoria, mio core! 
Dana Burton 
Jennifer Finn, Piano 
Michael Leitz 
Sean Hayes, Piano 
Jennifer Tews 
Sean Hayes, Piano 
David Jones 
Janet Baczek, Piano 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Giovanni Battista Fasolo 
(17th century) 
Giacomo Carissimi 
(1605- 1674) 
from Exsultate,jubilate, K 165 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) Exsultate, jubilate 
Amanda Eubanks 
Elisabeth Honn, Piano 
from Alexander's Feast (1736) 
Revenge, Timotheus cries 
So Sweet Is Thy Discourse 
JoeL. Young 
Donald Armstrong, Piano 
Tina Mashbem 
Donald Armstrong, Piano 
George Frideric Handel 
((1685-1759) 
Thomas Campion 
(1567-1620) 
My Lovely Celia 
Caromio ben 
from Dichterliebe, Op. 48 
Allniichtlich im Traume 
from Carmen (1875) 
Pres des remparts 
John Wahl 
Amy Burian, Piano 
Jamie Edwards 
Anja Grokhovski, Piano 
CliffDerix 
Donald Armstrong, Piano 
Ginta Zvilius 
Ildiko CsNagy, Piano 
George Monro 
(1680-1731) 
Giuseppe Giordani 
(1753-1798) 
Robert Schumann 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Cook Hall 212 
Thursday Afternoon 
October 17, 1991 
3:00p.m. 
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